




























sing-masingdan sesi ini dirakam
sertadimuatkandalamportalI'LL
dan boleh dimuat turun pelajar
padabila-bilamasa,"katanyake-
tika ditemuidi pejabatnyadi Ser-
dang,baru-baruini.





















































ANTARA pelajar PJJ mengikuti pengajian secara bersemuka.
pesarayangmahu meningkatkan
ilmupengetahuan,"katanya.















kan di kolej swasta,tetapisemua
moduidan kurikulum disediakan











ti, Negeri Sembilan;Kolej Risda,











dikan Tinggi Nasional (PTPTN












PELAJAR PJJ mengikuti kuliah menerusi sidang video di pusat Pendidikan Jarak Jauh UPM, Kuala Lumpur.
